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зок, своевременно корректировать тренировочный процесс, прогнозировать спортивные достиже-
ния. 
Заключение. Таким образом, результаты исследования показали, что для эффективного управ-
ления тренировочным процессом юных бегунов на короткие дистанции необходим систематиче-
ский контроль уровня физического развития и физической подготовленности спортсменов. Это 
позволит оптимизировать учебно–тренировочный процесс и в дальнейшем добиться более значи-
тельного повышения спортивных результатов занимающихся. 
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Современный волейбол характеризуется повышением требований, предъявляемых к техниче-
скому оснащению спортсменов. Поэтому внимание к технической подготовке волейболистов при-
обретает большую значимость. 
Нападающий удар в волейболе является самым эффективным техническим приёмом, а также 
решающим фактором для достижения успеха в волейбольном матче.  
В студенческую сборную команду университета  волейболистки приходят, будучи уже озна-
комлены со всеми техническими приемами, и дальнейшая задача подготовки заключается в ос-
новном в совершенствовании полученных навыков.  
Правильный методический подход в подготовке девушек волейболисток во многом определяет 
дальнейший рост мастерства, причем необходимо уже на базе всесторонней технико–тактической 
подготовки давать определенное направление в специализации по функциям игры. Это находит 
большое отражение в индивидуальной работе, заданиях и перспективных планах. Чтобы впослед-
ствии спортсменки при переходе в группы спортивного совершенствования, а затем в команды 
высших разрядов по уровню подготовленности обладали потенциалом для достижения высоких 
спортивных результатов на соревнованиях высокого ранга, в сфере спорта высших достижений 
(клубные команды, молодежные и основные сборные страны). 
Цель нашего исследования – экспериментальная проверка эффективности разработанного ком-
плекса упражнений, направленного на совершенствование техники прямого нападающего удара у 
волейболисток сборной университета. 
Для проведения исследования были отобраны 12 студенток в возрасте 18–23 лет, занимающие-
ся волейболом в течение 2 лет по стандартной учебно–тренировочной программе, с одинаковым 
уровнем спортивной подготовленности.  
Были сформированы 2 группы: контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ), в каждой по 6 че-
ловек. В контрольной группе спортсменки продолжали заниматься по стандартной учебно–
тренировочной программе. Занятия в  экспериментальной группе проходили с  применением со-
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ставленной нами специальной программы по совершенствованию техники нападающего удара 
девушек 18–23 лет.  
Эксперимент проходил в  2 этапа: 1–21 занятие, 21–42 занятие. Упражнения расписывались на 
неделю, тренировки проводились 3 раза в неделю в спортивном зале Курского государственного 
университета. Перед тестированием проводилась стандартная разминка в течение 20 минут. 
Для того, чтобы определить технику нападающего удара в игре мы использовали методику ре-
гистрации количества и качества технико–тактических действий, которая была разработана М.Д. 
Ашибоковым [1].  
В ходе эксперимента нами выявлялись следующие показатели, характеризующие результатив-
ность нападающего удара: 
1. Объем нападающих ударов (общее количество нападающих ударов данным способом в пар-
тии). 
2. Количественный показатель результативных нападающих ударов (то количество нападаю-
щих ударов в партии, после которых мяч попадал на площадку соперника, уходил от блока в аут 
или доигрывался). 
3. Количественный показатель нападающих ударов в процентном выражении (отношение ко-
личественного показателя результативных нападающих ударов к объему нападающих ударов). 
Тестирование проводилось на 1–ом занятии, 21–ом занятии и 42–ом занятии. В эксперимен-
тальной и контрольной группах была определена средняя сумма количества нападающих ударов, 
которые были произведены в трёх сыгранных партиях. 
В начале педагогического эксперимента нами были получены следующие результаты (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Показатели результативности нападающего удара девушек–волейболисток 18–23 
лет на 1–ом занятии 
 
Группа 
Объём нападающих 
ударов 
(кол–во) 
Количественный показатель 
результативных нападающих 
ударов (кол–во) 
Количественный показа-
тель нападающих ударов 
(%) 
ЭГ (n=6) 12,2 3,8 31,1 
КГ (n=6) 10,8 3,1 28,7 
 
В начале педагогического эксперимента после первого тестирования в экспериментальной 
группе количество нападающих ударов составило 12,2, в контрольной группе – 10,8. Количе-
ственный показатель результативных нападающих ударов в экспериментальной группе – 3,8, в 
контрольной – 3,1. В экспериментальной группе количественный показатель нападающих ударов в 
процентном выражении – 31,1%, в контрольной – 28,7%.  
Исходя из полученных данных видно, что в начале эксперимента количественный показатель 
нападающих ударов в экспериментальной группе на 2,4% больше, чем в контрольной. 
Для того чтобы проследить насколько положительна динамика совершенствования техники 
нападающего удара мы провели промежуточное тестирование, результаты которого представлены 
ниже (табл. 2). 
 
Таблица 2 – Промежуточные показатели результативности нападающего удара девушек–
волейболисток 18–23 лет во время педагогического эксперимента (21–ое занятие) 
 
Группа 
Объём нападающих 
ударов 
(кол–во) 
Количественный показатель 
результативных нападающих 
ударов (кол–во) 
Количественный  
показатель нападающих 
ударов (%) 
ЭГ (n=6) 12,8 4,3 33,5 
КГ (n=6) 11,1 3,3 29,7 
          
Исходя из полученных данных, можно увидеть положительную динамику совершенствования 
техники нападающего удара, так как в экспериментальной группе количественный показатель 
нападающих ударов возрос на 2,4%, а в контрольной группе только на 1%. 
В конце педагогического эксперимента мы провели последнее тестирование и выявили следу-
ющие результаты (табл. 3). 
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Таблица 3 – Показатели результативности нападающего удара девушек–волейболисток 18–23 
лет на конец педагогического эксперимента (42–ое занятие) 
 
Группа 
Объём нападаю-
щих ударов  
(кол–во) 
Количественный показатель ре-
зультативных нападающих  
Ударов (кол–во) 
Количественный показа-
тель нападающих ударов 
(%) 
ЭГ (n=6) 13,5 5,0 37 
КГ (n=6) 11,6 3,5 30,1 
          
Анализ результатов опытной работы показал, что в экспериментальной группе увеличилось ко-
личество нападающих ударов – на 1,3; в контрольной группе всего на 0,8; количественный показа-
тель результативных нападающих ударов – на 1,2; в контрольной группе всего на 0,4; количе-
ственный показатель нападающих ударов в процентном выражении – на 5,9%; в контрольной 
группе – на 1,4%. 
Таким образом, реализация специально разработанной методики совершенствования техники 
нападающего удара в ходе учебно–тренировочного процесса девушек–студенток 18–23 лет, зани-
мающихся волейболом и находящихся в сборной команде по волейболу Курского государственно-
го университета, наглядно способствовала повышению уровня эффективности нападающего уда-
ра. 
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Государственная политика Республики Беларусь и Российской Федерации направлена на раз-
витие интеллектуального ресурса студентов, который немыслим без должного физического состо-
яния, особое внимание в этом аспекте принадлежит гуманитарной составляющей: здравоохране-
нию, спорту, науке, образованию.      
Внешние вызовы и социально–экономические преобразования в союзном государстве указы-
вают на необходимость трансформации (гуманизации и демократизации общественных отноше-
ний), которые невозможны без интеллектуализации труда, деятельности, уровня профессиональ-
ных компетенций высшего порядка. Для «встраивания» в болонский образовательный процесс 
необходимы фундаментальные и практико–ориентированные знания, которые в условиях конку-
ренции нацеливают процесс обучения в вузе на получение конкретных умений, навыков и успеш-
ную адаптацию на современном рынке труда. 
В Полесском государственном университете (ПолесГУ), кафедрой оздоровительной и адаптив-
ной физической культуры осуществляется интеграция научных данных с широким привлечением 
студентов. 
Результаты исследований. Научные труды (Б. С. Гершунского, Л. М. Митиной, С. В. Грена-
деровой, А. Г. Веденеева, И. С. Якиманской и др.), отражают компетентностный подход в сфере 
профессионально–личностного самосовершенствования, что согласуется с саморазвитием лично-
сти, отмечается в публикациях (Т. И. Ильиной, В. В. Давыдова, Д. Б. Богоявленской, П. Я. Галь-
перина) [4, 368 с.].  
Вместе с тем, особое значение приобретает проблема здоровьесбережения в системе высшего 
образования, поскольку её решение связано с подготовкой молодых специалистов, так как рынок 
труда формирует  основное требование – это конкурентоспособность профессионалов, обладаю-
щих хорошим здоровьем, так как здоровье людей само по себе представляет огромную ценность. 
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